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NOTA DA REDAÇÃO
Com a publicação deste número de LÍNGUA E LITERATURA 
nós, os integrantes da atual Comissão de Redação, damos por con­
cluída a nossa tarefa.
É verdade que, no triénio em que a revista esteve sob nossa 
responsabilidade, ainda não foi possível a concretização de algu­
mas aspirações herdadas da Comissão anterior, como, por exemplo, a 
transformação da periodicidade anual em semestral. Nem mesmo 
pudemos, por razões inteiramente alheias à nossa vontade, eliminar 
os atrasos com que têm saído os diferentes números. Em compensa­
ção, acreditamos ter preservado integralmente as qualidades que, des­
de o início, caracterizaram LÍNGUA E LITERATURA, notadamen- 
te a sua variedade e o seu nível. E como, afinal, é esse o ponto que mais 
importa, esperamos que o nosso desempenho não tenha merecido a 
desaprovação dos colegas e leitores.
Agora, ao despedir-nos, gostaríamos de agradecer a todos os 
que nos prestigiaram com as suas preciosas colaborações, pois, se algum 
êxito obtivemos, nós o devemos à sua compreensão e à sua boa von­
tade. Também aproveitamos o ensejo para apresentar os nossos agra­
decimentos aos membros da Comissão de Revisão, pelo despreen- 
dimento com que nos ofereceram a sua eficiente cooperação durante 
esses três anos. Finalmente, desejamos formular votos de pleno su­
cesso à Comissão que deverá suceder-nos, a fim de que nossa revista 
continue a se firmar, no Brasil, como uma das publicações mais re­
presentativas no campo dos estudos lingüísticos e literários.
